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団は9 0%以上であったが､山元､気仙では各々6 0%および2 5%と著しく低下
し､普代は全ての個体が開花には至らなかった｡さらに､開花に要した日数は与那





























































































Table 1. Effect ofNaCl on callus formation from leaf disk ofmutamt plants selected
byO.7% NaCl and B. napus cv. Topas.
Lines O% NaCl 1.5% NaCl
No.ofleaf Green callus No.ofleaf Green cullus
diskplated fわrmation (%)　　disk plated formation (%)
S
O12a
mmmmⅣ……S 良 Is 良 Is 良 IT｡｡ 7　7　0　0　0　0　0　0　0　0　72　2　3　3　3　3　3　3　3　3　2
7　　　0　3　　　　　　3
0　0　′0　0　0　3　nV O　3　0　00　0　9　0　0ノ　0ノ　0　0　0ノ　0　01　1　　　　1　　　　　　　1　1　　　　1　1 7　7　0　0　0　0　0　0　0　0　72　2　3　3　3　3　3　3　3　3　2 7　0ノ3　8　0　0　0　0　0　0　0　0　0
00
Table 2. Effect of NaCl treatment on callus formation of MI plant of salt
resistantmutant SR4, Fl of SR4 x B. L7aPuS CV. Topas and B. napus cv. Topas.
Concentration Line No. ofleaf Green callus






























































































S2期特異的な分子量ca･40X1 03 (p40)と分子量ca･70X1 03 (p70)を検
出した｡ p40､ p7 0ともにデオキシコール酸不溶分画に存在し､これらのタンパク質






今回検出したP4 0､ P7 0はS2期において新たに合成されたタンパク質であるか
をアイソトープの取り込み実験等により確認し､その局在性を明かにする｡また接合型
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年度は､播種期を3段階､照射方法として自然光､ Low UV Enhancement(290nm以下

































Lou UV Enhancement HIL8h UV Enhancement
0.5　　　　　1　　0　　　　′ 0.5　　　　　1　　0　　　　　0.5　　　　　1







V･C(Pure stands)　V･C(Mixture O･75)　U･C(Mixture 0.5)　U.C(Mixture 0.25)
信山
































G　= 1/V･(dV/dt) =　N (Vp　-　Y)　　　　(1)









Vw(a)　　Vos qTp Vy(b)　　Vos Vp
(NPa)　　(MPa) (那)a)　(MPa)　(MPa)　(HPa)　(MPa)
高湿度側　　-0. 65　　-1. 13　　0. 48　　-0. 25　　-0. 77　　0. 52　　　0. 39
(0.02)‡‡ (0.05) (0.03)　(0.03)　(0.04) (0.02)　(0.03)
低湿度側　　-0. 66　　-1. 12　　0. 46　　-0. 27　　-0. 81　0. 54　　　0. 38
(0.03)　(0.07) (0.08)　(0.04)　(0.02) (0.04)　(0.02)
iI申長都:根端より1 -8mTn,成熟部:根端より8- 15mm.



































































































































Table 1. lIcLrodupLcx(llt)) analysis and sir.C Or mjor Ill) bands
on Lhc gcnome or soybean bardyrhil･ObLa
主悪評r｡r.机on






























1) l'rcr'LXS NC, NK, T indicaLc isolaLcs rron Naka･/･awa,
"#aR:a椴h訊':oEac聖霊Sds:SIS:≡S･皇甘･L S｡ IaLcs.
usE)^31, USE)^76, USl)∧83 and USL)194 arc classlricd as
/i e/hanI'L', YhiLc Lhc oLhcr as D. Jhpo〝L'cIJm






HD formation and its multiplicity on the genome
Ayerage Ayerage
formation HD sequence genOme doubling




































































その結果､以下の点が明らかになった｡ ①プライマーにR C O8､ P14､ P RI ME R







く異なることはなかった｡ ②プライマーにI T Sl, I T S2. i T S3およびI T S4
を用いてr D NAのI T S領域を増幅し､制限酵素E c o RI, M s pI, B amⅢ, S
al I､およびX b aIで切断L RF L p解析したところ. I T S領域のサイズは大型株
と小型株ともにI T S aが0. 23Kb, I T S bが0. 34K bの計0. 57K bで両
者に差はなかったが､制限酵素による断片長に大型株と小型株で差異が認められた｡また､
制限地図の結果､ I T S aには大型株と小型株ともに切断部位がなかったが､ I T S bで
は大型株にMs pIによる切断箇所が2箇所､小型株にMs pIとE c o RIによる切断
箇所がそれぞれ-箇所あり､大型株と小型株の間にI T S-R F L Pに違いがあった｡こ
の違いはP C R-RAP Dの結果と同様､分生胞子型の変化にも現れた｡
<まとめ>
これまでの結果から､すでに､大型株と小型株から抽出したDNAを制限帝素で切断後､
A/iemar/'a a/iemataの　rDNAをプローブに用いてRF L P解析したところ､大型株と小
型株の間に多型が検出されており､ 氏 F L Pバンドバターンは大型株間､小型株間でそれ
ぞれはぼ一致したが､大型株と小型株の間では異なっていることが明らかになっていた｡
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lrradiance Jevels of visわte radiation
F18. 1. EfreEt Of supplenentatk)n of "low●' or
巾hlghn bTadiadlCe kveLs of visible radia血n with
tN-8 FadhdoJ1 0n the developrwt of dzLmPi叩-
ofHn splJnCh.恥rimental phnts wee cdtured
far 15 days at 'low" or '●hiBh''蜘e levels of
visible radhtion supplelnentd with UV-B
radladoJL lr柑dhnce of "low" and "hlghp levels of
vblble radjadon w甘e 90 pTtEIh-2sll aJld 135
ynDlm･2S-lJ rtSPeEdvely･ Suppk-ntaJ LN-B
mdlation was 1.0 Wm12. when compringthe
nMヨ旧β Of the diLfermt Columns, the sadtle letter(S)
rzkZanSthat there is no signincant dlffeTenCe at the
0.05 1qel ∝00rdbl‡ tD Dtlnea皿's new Jnultiple










lTradiance levels of visible radiatl'on
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FiB 2･ Re･Lsohdon舟qtAenCi6 0f F･卿h
野mptOm一触ind diseased seedlhgs grown at
"low" or "high" imdiaKe k代1S of visibk
zadhdon with or without supplemental UV-a
radjation･ ExperiJtPntaJ plants wqe culturd for
15 days at Nlowl'or "high巾iJTadJaLnCe地of
vislbk radjadon supplemented with or not
suppleznentd with tN･B radiadon. ObseJqtbns
were tnade at the termizudon of the expeJiment
bTadh of "low" and "h18h-I Ievels of visible
招dhdon were 90 PJTK)h-2S･l and 135 ynt)Lm-
2S-1 'TeSPeCtively･ S叩pkm飢tal tNIB radhdon
was 1.0 Wm-2.団.･hmpin8-off plant, wlthT.
a"'tJJ7L団: symptom･(,ee plwt, with F.
















































































(本田　雄一) ､ rイネと紫外琴｣ (日出間　耗) ､ ｢紫外線
UVB放射量増加の植物への影響｣ (竹内　裕一) ､ ｢uvB照射に
よるアルファルファにおけるDNA損傷と修復機構｣ (高柳　進之
捕) ､ ｢植物色素合成の紫外線による制御-pAL遺伝子の発現｣(竹
田　淳子) ､ ｢フラボノイドによる紫外線防御｣ (武田　幸作) ､
-1-
｢自然光紫外線に対する植物の応答｣ (手塚　修文)　｢高coZ
環境における落葉広葉樹の成長反応｣ (小池　孝良) ､ ｢高co2
環境における樹木のガス交換と成長｣ (清田　信) ､ ｢高CO2環
境下におけるC3型植物の光合成の生理生化学｣ (牧野　周) ､｢植
物の光合成における低温障害｣ (寺島　一郎) ､ ｢湿潤土壌条件下
における作物急性萎縮枯死｣ (平沢　正､石原　邦) ､ ｢水環境に



































































































































































































































Fig 1 The Ain山ntlee iJI Pattern Or
re叩On8e (t･…) And the 8tAndArdiZRd
diLrerence8 LZl AJZ)Ount Of re叩OmCe &･
AxJB) for all pair Of popuhtionzl. ln
these dla四mS. When the plot izl
located LeLtvArd. &　pyen pair of
popul山10Tu djBerg Ln Pattern OE
re叩OnCe Ln the tralt Likewizle,












Fig. 2　UPGMA tree8 0fnaturAl populationB OfA the)J'aL7a ba阜ed











Fig1 3 PCA (primipalcomponent analy8iS) Scores Of phenotypic


































































































































































Fattyacid ���ﾆ譌F�FR�Palmitooleate �7H�ｶ�&�H�ｲ�010at○ 犯匁��FR�
(C16:0) 嫡3�c｣���(C18:0) 嫡3�Ε���(C18:2) 
control(DNB) 澱縒�18.5 ��B絣�41.4 ��ゅ��
0.4%NaCl ��繧�28.8 ��ゅB�48.3 �2�2�
Cas○1 ��17.2 ��2絣�69.3 ��

































































篭孟禁欝雷菜種品種" westar" (B. na,uS'(W)と紫キヤ
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ベツ品種" Rubyball■■ (B.Oleracea) (R)とのキメラの基本構造は､これま
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Fig. I Effect of supp]ementation of UV-B radiation on
dle development of damping一〇Er in spinach. Experimenta)
plants were grown for 15 days suppIementedwithUV-B
radiation.When comparingthe mean of the different
columns,the s皿ne letter(S) means tht there is no
significant difrercTtCe at the 0.Ol level according to Tukey･












































Fig･ 2 DモgreC Ofinfectionwidl F･ omporwn in unwilted zLnd






















Fig･ 3 Degree of irLfection with Fl aqSJ"rZLm in uJlwiIted
and dampingldff plants grown tmder supplementary tJV-ら


















































の成果は､数編の論文として発表した(Ootaki, 1994; Ootaki et a1.. 1988,


























Flg. 1. GravltrOPic re叩On事●1 0I tho wild-type
叩Ph8 0f Phycomyces.of …ndatd di8mOter
tabout lOOFLm;事Olid circl●S) and Brn4m
didnet●r l●bout 60 fLrn; fOlid trianglo卓) ●nd
tho hyporgraVittopic nut■nt叩Phs ohtan･
dJrd (Opon circl的) And 8lTIJH lopen tri●n-
9148) diAn●tOrS irl the dJrk JS a ナunction of
time thl. EJ?Ch poirlt ■howt a rTlean Ot 5 to









ol Phycomyces tsolld clrCl●SHnd tho hypoTgraVltrOPIC
rTIUtant SPPhs lopen clrClo9) 01 st8ndatd dlAmetOr
taboul lOOFLrnI n tho dark. The叩Phs were placed
horlZOntally. Lnsot tJme COUrSe Of the vvJld･typo lsoJld
trfaqles) and the rTIUtant lopen trlaqreS) 8PPhS ○t
small diameter tabout 60/IrTlL Solid arld broken line8
8how tho aVOr叩O llnes ot ●lonption of tho wlld･typo
and the mutant SPPhs ohtandord didrnetor. roSpectiv〇一
ly, cltOd †rorn tho pre84llt lioLJre for col叩■mLOn･ Each


















I:1･∋　Tho rat'o ol tわo n●l bendiq rote tAqJ peNn-I time lhl
to the n●t olon9atlOn rAt● tAA) ol the Phycomyces叩Phs JS J
function of tlne lh). Each point was C81CUIated from the





Flo. 4. PhototrOPIC r●叩On- Of th. wlld･typ. 180Lid clrCIBS)
■nd th● hyp〇一g,aVitroplC mUt■nt lop●n Ci佃.Sl spPh8 0f
phycomyC.S " A functlOn O- tlrn● lh一･ Th. lPPh-.re plaC,
ed l= V●rtic-I po引tLO-nd LLlurnin-t●d unll●tor.nY WITH


































Fig, Sl Schom8tic dlBg,amS Of伽ycomyces spphs wlth dlffeT-
ont mapitudos of pararnBtOrS lnfluenclng the graVlt,OPIC
reSPOnSe. A･ an lmZlglnZLTy St帥dard spph wJth a djflerentlal
growth rate OH:2 between the upper and lower sldes of
sF)Ph; B･ a spph w.th the BaT.le differentl才一growth rate 88 A
but growlng tWice舶fast as A; C･ a SPPh wl-hさJarger
differential growth rato tl:3) than A, D. a spph wl･th the
same difforentfJll gro"lth rate and elongatlOn rate as A but a
lar90, di-mote,. The印Phs with a hlgho, ○lcngatlOn rate, a
higher difFerentlaL gTOWth r8tC. and/oT 8 Srn8110r dJameter





















ootaki,T., Ito,K., Abe,A.,I.azarov&,G., 1iyaz&ki,A･ and Tsuru,T･ 1995･
paraDeterS gOYernimg lr&Yitropic response of spor&ngiophores in
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Photocbem. PJ70lobllol. 60, 125-1 33.
Yasui,A･, A･P･M･ Eker, S･ Yasuhira, H. Yajima, T. Kobayashi, M. Takao and A. Oikawa
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Yajima, H･, M･ Takao, S. Yasuhira, J. H. Zhao, C. Ishii, H. Inoue and A. Yasui (1995) A
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Classi広cation of IS･1ike sequences fotmd in B.japonic〟m HRS
jsolates by estimated copy Jlumber











A. tumefac/ens ISl 131
W W W W 〟0 0 0 O 0L L L L Lh h h.∩ hg ql g q-gH H H H H
RSβ ･type(IS･lfke sequences genera一ly abundant in HR引solates)





RS ｡服服 None High High
e･Japonlcum 123 HRSI HJgh　　川gh
Nono　　　　　　　　　川gh　　川gh
'TIR･ Length of termlnaJ hverted repeat
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Table　2
1nsertJon sequences (lS) hornoLogous to
ISB14A from a.Japonicum HRS iso一ate NK5












J'ISB14A off showed 52% amino acid homology to IST2 transposase.
















Potential com Ound tlans
Further DNA rearrangements
Horizontalgene transfer
Fig. i Compound transposon structure




















































































































































物遺伝資源の探索･収集､多様性解析およびカタログ化｣ (加来久敏) ､ ｢実験モデル
植物シロイヌナズナのストックセンターとデータベース化｣ (後藤伸治) ､ ｢酵母の生
物情報資源の統合化｣ (宮崎　智) ､ ｢土壌細顔群集の多様性の解析による遺伝生態カタ
ログ化｣ (三井久幸) ､ ｢バイオマットの細菌群集のカタログ化一生命と地球の共進化の
解読へ向けて｣ (平石　明)  (2)遺伝情報伝達のダイナミズム; ｢転移因子による耐
性遺伝子群と分解系遺伝子群の拡散と環境適応｣ (津田雅孝) ､ ｢水俣と世界の接点一水
ー1-
銀耐性遺伝子にみられる遺伝情報の拡散｣ (遠藤銀朗) ､ ｢共生微生物のDNA再編成と
遺伝子伝播｣ (南洋　究) (3)ゲノムサイエンスと遺伝生態情報; ｢微生物のゲノ
ムプロジェクトとその意義｣ (小笠原直毅) ､ ｢ラン藻全ゲノムの構造解析｣ (田畑





























































































































































































































Leo　76　　1 JALくNEXym　ぴTRGm TCOAJW KW QTAQKAQQKA
Nf-t●l)Nl I Luく■Ⅵ一YT▲　⊂FTBrJTLVK Tr-JyU山LJdn　■▲FF化rHLTく　LITILlr▲∝lr▲ー
HトI印(1　1 …8～Yu FFTW l的TAAum EmHUエQI--･･･-･
60　　　　　　70　　　　　　80　　　　　　叩　　　　　10B
Led　7G SI QFTAQAAm Tu▲mQエAQfJWAAX OW gqOET▲0▲
HE-leoH4　5l FLETAOAAm IⅦ▲▲…HQ PNETW DLP叫姐▲nP工山
唯一lto(1　51 --･-･･･ ---▲且1▲LQ血旺JTQAAE …▲0口姓iQf叫
110　　　　1Zq　　　　130　　　　110　　　　150
Lto　76　101 ▲m… TTdnrAtm ASS叩皿岨F出生TKOnCSYu
"i二t::2日:三品…還送篭誌荒芸濃憲LnLADiAhPD諾濫造丑主
160　　　　170　　　　180　　　　198　　　　　2的




Jt-1-dJH ～ll r仙_YILHifchTf _FFnAFNYPCT TTFTI9号!甲王_g_TTE壬甲!
HE-leo(4　281 XOHA川こ▲▲払出且-EibiLE EEOREHYPCT LICilR皇工押出坦工法EELR
z 60　　　　　2 70　　　　　的O Z90　　　　　300
Lel) 1G ～らl _TTCTrYFPSE F(nl…lr FYTWVm ･-･
































































































































































































UV･B irradiation tine (day)
Fig･ 1.肋b oE JBtIPPleneJLtuy tJV･B ztJi&tiozL OA JiBbedLJe
of 8pinACh iA needle I inoculJtion exp血eAt. Eq)erin-tat
phb yere POⅥ1for 16 dAyさ　叫ppleneAted dth UV･B
FAdi&tion (I.0 Wn･2) (+tJV･Zl) orwithoqt it (-UVIZl). E血





















0　3　6　8　10 13 16　　　　0　3　6　8　10 13 15
UV･B irradiation tine (血y)
Fig･ 2･ Re･ipl■tiot'bqu.nci.'yith P･ Aq叩dmn) ib PPbh･1.J"rLd
dJLnPiAfQq PbtL ■叫b pytL tLbdAr mPPl●DeZItLq UV･B pJiJLtioA
vidL ZL00dloliEL肌htiotL e甲riEL㈹L叫●AtLL pILZLt- Y." PTI
h 18 JJyr ib ■ ■h■血otL～ tJJIder tL■hd dJLyl叫h=tLPPleheAtd With












































































































































nU 0 0 0
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1934, Babbury 1959, Page 1962, Page and Curry 1966, Kubo and Mihara 1988, 1989)｡
すなわち､ミズタマカどの胞子嚢柄は一方向から照射される光(青色光)に対して正の属






















































































































































































































































































































8.9, 17.8 and 0,6 kJ/cm AL the lop ol plants vowdl
ulder yisLble lLght with low, m上ddle, hlghand wtthout UVIB radiAtionl 2) SpccirIC Icar weiOtL･ 3) JLJt山∝ymh comLentAear
area 4) UV-absorbing compounds conl ILeafarea･
















イネの紫外線感受性品種(OTy2a Stl'va I,.vu. SeD'LLnkl'､以下SerJ'umkiと略す)お
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おける伸長域と成熟域の皮層細胞の体位Ⅳ) ,表面積(A) , half-dme (Tl乃) ,水伝導度(Lp)
寒天片の水ポテ　　　V A Tl々　　　　Lp
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状成長を行い(Fig. 1)､ A-kinase catalytic subunitのstructural geneの突然変異体であ
ることが報告されている(Yarden eta1., 1992)｡
(2) adenylyl cyclase structural gene (nac)のdisruptant
アカバンカビではtransformation等により同一DNA断片を複数持った場合､
sexual life cycleを経ることによりその断片内に多数のpoint mutationを誘発する
(これをrepeatinduced point mutation,省略してRIPと呼んでいる)が､我々は




に成長するが､ピンク色で明らかに野生型とは異なる株(Fig. 1, cr-1 disruptant)が得
られた｡

















































RB ･,Tu8htboTdcr Ul ; Lcf【bordcr
MOS-PRO ; Nopallne synthasc promoter
NPn工; Neomydn phosphotransfefaSe
NOS･Tm ; 3'slgnll of nopalinc synLhasc
35S-PRO ', CIMV35S promoter

























































































3種のPl遺伝子と抑制遺伝子に関する準同質遺伝子型系統Cr-65 Pl, T-65 I-Pl.










CONTROL LOW MEDIUM HIGH
UV-B TREATMENT
Fig.1 Total dry weight of each plant with pl gene or pl and J'nhibitory genes






CONTROL LOW MED)UM HlGH
UV-B TREATMENT
Fig.1 Anthocyanin content of each p一ant with pl gene or pl and inhibitory












surjumkhi)とsc-6 (Oryza saliva L. var. Marich-bali)ならびに日本の栽培種である農
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古来多くの研究に使用されてきた(Duller 1934. 8abbury 1959･ Page 1962･
page and Cu‖y 1966. Kubo and Nihata 1988･ 1989)｡すなわち･ミズタマカど
の胞子嚢柄は一方向から照射される光(青色光)に対して正の屈性を示し､光の
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(A) 劔剳ｲ� � 

























































































































































































































































































































実験は､ Agromonas oJ igotrophicaとScinolyzodiumについて､ 20　℃で以下
の3種の培養を行なった細胞を比較した｡
(1) Contro一 :　DNB培地による培養
(2) NaCl :　　DNB培地に0.4 % NaClを加えて培養
(3) NaCl+Ca:　DNB培地に0.4%NaClと1 mMCaCl2を加えて培養
G.P.値の測定は､ 2 m)の細胞に2 JLlの2 mM Laurodan in DMSOを加え､強
















































































(day/night), photoperiod12h, Humidity, 85/75% (day/ night),可視光強
度: 350 pmol/m2/S]で発芽後2週間経過した植物体に対して,紫外線強度: l･3
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